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DISEASES IN SCHOOL CHILDREN RESULTING FROM IMPROPER DIET 
 
Panova Gordana 
Faculty of Medical Sciences, University Goce Delchev, Stip, Republic of Macedonia 
Shumanov Gjorgji 
Faculty of Medical Sciences, University Goce Delchev, Stip, Republic of Macedonia 
 
Abstract: Correct growth and development among schoolchildren almost entirely depends on the proper nutrition 
and dietary habits of the child. The dynamics of growth and development and the peculiarities of the biological 
structure of the child's organism place its diet at a central place. Target: A healthy and balanced diet means the use 
of biologically valuable food products that can meet energy needs and provide a qualitative and quantitative input of 
important nutrients, ensuring harmonious growth and development of children and protection against diseases. 
Materials and methods: epidemiological descriptive method, and a survey conducted on 200 students in 
elementary schools and state student dormitory in Stip. 
Results and discussion: obesity, reduced vision and deformities of the spine and flat feet are the most common 
deformities and problems that arise from poor fast diet, insufficient physical activity and poor posture. Heart and 
speech defects are almost gone at a later age. Hemoglobin and albumin are quite relative as chest deformities and 
caries have an increase in age from 12-14 years. 
Conclusion: Improper nutrition contributes to the development of countless diseases. 
Keywords: growth and development, health, food, diet. 
 
ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ШКОЛСКИТЕ ДЕЦА КОИ СЕ РЕЗУЛТАТ ОД 
НЕПРАВИЛНАТА ИСХРАНА 
 
Панова Гордана 
Факултет за медицински науки,УГД,Гоце Делчев,Штип gordana.panova@ugd.edu.mk 
Шуманов Ѓорѓи 
Факултет за медицински науки,УГД,Гоце Делчев,Штип 
 
Апстракт:Правилниот раст и развој кај школските децата скоро во целост зависи од  правилната исхрана и 
диеталните навики на детето. Динамиката на растот и развојот и особеностите на биолошката структура на 
детскиот организам ја поставуваат неговата исхрана на централно место.Цел:здрава и балансирана исхрана 
подразбира употреба на биолошки вредни прехрамбени производи кои можат да ги задоволат енергетските 
потреби и да обезбедат квалитативен и квантитативен внес на важни хранливи материи, обезбедување на  
хармоничен раст и развој на децата и заштита од заболувања. 
Материјали и методи:епидемиолошка дескриптивна метода,и анкета спроведена на 200деца во основните 
училишта и државниот студентски дом во Штип. 
Резултати и дисксија: дебелеењето, намален вид и деформитетите на кичмениот столб и рамните стапала 
се најзастапени деформитети и проблеми кои се јавуваат од лошата брза исхрана, недоволна физичката 
активност и лошото држење на телото. Срцеви и говорни маани скоро и да нема во подоцнешната возраст. 
Хемоглобинот и албуминот се доста релативни како и деформитетите на градниот кош а кај кариесот се 
забележува пораст во возраста од 12-14 години. 
Заклучок:Неправилната исхрана придонесува да се развијат безброј заболувања. 
Клучни зборови: раст и развој,здравје,храна, диета 
 
ВОВЕД 
Растењето претставува сложен процес, дефиниран со непрекинатите промени на телесната маса, формите и 
пропорциите  како и на физиолошките функции во тек на онтогенеза. Разојот ги опфаќа квалитативните 
промени во текот на биолошкото  созревање, промените на функциите на клетките, ткивата и органите, 
индукцијата на ензимската активност, промената на клеточните рецептори, реорганизација на 
регулационите механизми. Растот е квантитативна карактеристика, но за разлика од растот,  развојот 
претставува квалитативна  промена во ткива и органи.(1)  
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Раното детство е најранливиот период во развојниот стадиум на човекот.Основен предуслов за успешен раст 
и развој е здравјето на детето. Акутните болести и акутните инфекции краткотрајно ги пореметуваат 
процесите за раст и развој а хроничните заболувања, со опасност од иреверзибилно пореметување на растот 
и развојот. (2) 
Храната е животна потреба на човекот, бидејќи нејзините состојки го градат организмот, го штитат од 
болести и му даваат енергија за работа. Од храната зависи животот на човекот, неговото здравје и работната 
способност.  
 
Слика 1. -Пирамида на  здрава храна (healthy food pyramid) 
Ова е пирамидата на здрава исхрана креирана од експерти нутриционисти од Харвадарската школа за јавно 
здравство. Оваа пирамида претставува водич за тоа што и колку треба да се јаде за подобро здравје 
 
БОЛЕСТИ И ДЕФЕРМИТЕТИ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ВО УЧИЛИШНАТА ВОЗРАСТ КАКО 
РЕЗУЛТАТ НА НЕПРАВИЛНА ИСХРАНА И ЛОШИ НАВИКИ 
 Дебелеење: е хронична болест која се манифестира со собирање на масти во телото и зголемување на 
телесната тежина.  
Што доведува до дебелеење? 
Прејадување – земање на прекумерна храна,недовлна физичка активност (долго седење пред телевизор, 
компјутер),генетски фактор. 
Компликации од дебелината:ризик од кардиоваскуларни болести,ризик од дијабет,отежнато движење и 
проблеми со дишењето.Лошата исхрана и слабата физичка активност се најважните фактори кои 
придонесуваат за епидемијата на зголемена телесна тежина и дебелина во светот. 
 Анемија се јавува поради недостаток на железо во организмот, најчесто од неправилна исхрана.Се јавува 
бледа кожа, умор, пад на имунитетот и ризик од инфекции. Причини покрај намалениот внес на железо 
можат да бидат и нарушена абсорпција на железото од страна на гастро – интестиналниот тракт.7 
Забен кариес, претставува патолошки процес кој ги разорува тврдите ткива – емаил, дентин и цимент на 
забите. Оштетувањето се јавува кога бактериите на површината на забите ќе ги претворат шеќерите во 
киселини кои ги напаѓаат површините на забите.Се препорачува благата храна да се јаде за време на 
оброците кога другата храна ќе го ублажи влијанието на шеќерите. 
Најчести деформитети во училишната возраст-отсуството на витаминската исхрана, недоволниот внес на 
на калциум, фосфор, како и неправилното оптеретување на телото со училишните торби, недоволната 
физичка активност и вежби, доведуваат до лошо телесно држење и појава на деформитети во училишната 
возраст. Деформитетите се застапени скоро кај 15 % од децата или секое петто дете од училишна возраст. 
Најчести се кифоза, сколиоза, лордоза.Голем процент за ова има и неправилната исхрана, сиромашна со 
витамини и минерали. Во училишната возраст честа појава се и деформацијата на стапалата (pedes plani) 
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како и проблеми со видот која исто така е резултат на лоша неправилна исхрана, и долго седење пред 
компјутер6. 
Цел:да се прикаже значењето на здравата исхрана врз здравјето на децата. Најчестите заболувања и 
деформитети кај децата во основните училишта и студентскиот дом во Штип како резултат на неправилна 
исхрана. 
Материјали и методи:исражувањата се правени воДржавниотстудентскидом „БраќаМиладиновци“ – 
Штип,и на 200 школски деца на возраст од 7-15 години во основните училишта во Штип, Спроведена е 
епидемиолошкодескриптивна метода за прибирање и статистичкатаобработка на податоците,со примена на  
анкетен лист.Резултатите се прикажани графички и табеларно. 
 
РЕЗУЛТАТИ 
Во направената анкета во Државниот студентски дом „БраќаМиладиновци“ – Штип, се наведува дека во 
исхраната имат пет пати помалку внес на риба и јајца, премалку овошје, зеленчук и житни производи, 
наспроти непотребно зголемениот внес на месни и сувомесни производи. Деца на оваа возраст мора да 
внесат најмалку 200гр свежо овошје на ден. Слична е и ситуацијата  со рибата кои ја   јаделе еднаш но 
неделата,парче од 100грама.Според направената анкета, во исхраната на учениците имало помалку 
јагленохидрати, на сметка на мастите, кои се над пропишаниот норматив. 
Истражување за исхраната на децата во основното училиште “Тошо Арсов” 
Анкетата е спроведена на 200 деца на возраст од 7-15 години,каде 55%или 110 деца  се женски, а 45% или 90 
деца се машки. Од одговорите констатирано е дека 20% проценти или 40деца  од испитаните нема навика да 
појадува, овој оброк најчесто се избегнува. 
 
1графикон.состојба на децата по пол во СОУ,,Тошо Арсов’’Штип 
1 graphic representation of children by sex in the SOU "Tosho Arsov" Stip 
 
На поставените прашања на анкетниот лист,,Што мислете  за брзата храна? децата одговорија:Брзатa храна 
ја јадам поради тренд, затоа што сите јадат, иако после ми е тешко;затоа што е вкуснаи две до три пати 
неделно јадам хамбургер. 
Анкетата покажува дека деца на возраст од 7-15 години 40% или 80 деца брзата храна ја јадат поради тренд 
и  затоа што сите јадат, 40% или 80 деца брзата храна ја јадат затоа што е вкусна,10% или 20децаодговориле 
дека две до три пати неделно јадам хамбургери 10% или 20 деца “прескокнуваат” оброци и држат диети за 
да ослабнат и сметаат дека тоа е здраво.   
 
2.графикон.Oдговори на децата од анкетниот лист за мислење за брзата храната 
2.graph. Answers to children from the opinion poll on fast food 
45% 
55% 
0% 
Sales 
45%машки 
женски 
40% 
40% 
10% 
10% 
SALES 
80 деца 80 деца 20деца 20 деца 
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Резултати на најдени деформитети и патолошки појави во училишната возраст во учебната 2015 - 2016 г. и 
дијагностицирани заболувања кои се појавиле како резултат на неправилна исхрана кај децата се земени од 
направените истражување во СОУ,,Тошо Арсов,,Штип. 
Табела бр.2Регистрирани заболувања кај деца во возраст  од 7-15 години во првите шест месеци во 2017 
година 
Table 2Notifiable diseases in children  7-15years  in the first six months of 2016 
Заболување Гојазност Шеќерна 
болест 
Кариес Алергии Дегенеративни 
заболувања 
Анемии 
Пол М Ж М Ж М Ж М Ж     М    Ж М Ж 
Бројка на 
заболени 
58 64 11 9 55 47 88 77     11    13 19 26 
Вкупно 122        20 102 165           24 45 
Табела бр.3Регистрирани заболувања кај деца од 7-15 години  во вторите шест месеци во 2016 година 
Table 3.Notifiable diseases in children from 7-15 years in the second six months 2016 
Заболување Гојазност Шеќерна 
болест 
Кариес Алергии Дегенеративни 
заболувања 
Анемии 
Пол М Ж М Ж М Ж М Ж      М    Ж М Ж 
Бројка на 
заболени 
57 59 9 3 65 52 30 20      13 16 18 30 
Вкупно 116          12 117 50 29 48 
Од симптомите на кои најчесто се жалат училишните деца се заматен вид, главоболка, замор, често пати не 
се ни свесни дека имаат проблеми со видот и проблемот се детектира на превентивните систематски 
прегледи. 
Наредните табели се со резултати на најдени деформитети и патолошки појави во училишната возраст во 
учебната 2015 - 2016 г. и дијагностицирани заболувања кои се појавиле како резултат на неправилна исхрана 
кај децата и се земени од одделот за систематски прегледи во Ј.З.У. д-р Панче Караѓозов, Штип, на  I, III, V, 
VII одделение во основното училиште ,,Ванчо Прке,,  и  I  и IV година во средните училишта. 
4.Табеларно прикажување на најдени деформитети и патолошки појави во училишната возраст воучебната 
2015 - 2016 г. во Штип 
4.Tabular presentation of found deformities and pathological events in the school age in the school year 2015 - 2016 
in Stip 
 
I одд.         III одд.        V  одд.       VII одд.       I год.     IV год. 
м ж м ж м ж м ж м ж м ж 
Број на машки и 
женски ученици 
246 207 184 182 211 202 216 211 507 317 288 241 
Лошо држење на 
телото  
3 2 7 5 53 57 60 92 84 72 56 85 
дебелина 27 15 36 39 43 37 41 25 52 38 43 33 
Деформитети на 
`рбетниот столб 
6 8 15 16 24 25 30 63 70 31 39 41 
Деформитети на 
стапалата 
146 116 96 98 109 107 91 78 72 84 60 70 
Вид 5 4 22 29 42 16 42 68 82 64 51 75 
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Срцеви маани 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Психички развој 3 0 3 7 8 5 5 7 4 7 5 2 
Говорни маани 99 83 44 32 38 30 41 22 9 5 0 0 
хемоглобин 0 0 1 1 3 3 0 1 0 4 0 2 
албумин 3 2 2 3 3 7 3 5 9 12 1 5 
Деформитет на 
граден кош 
0 0 7 0 4 1 2 0 7 3 0 1 
кариес 21 36 82 79 103 93 95 85 100 67 72 63 
 
Од табелата се забележува зголемување на лошото држење на телото во подоцнешната возраст како и 
деформитетите на `рбетниот столб. Дебелината е вариабилна. Деформитетите на стапалата се намалуваат со 
порастот. Проблемите со видот се влошуваат. Хемоглобинот и албуминот се доста релативни како и 
деформитетите на градниот кош а кај кариесот се забележува пораст во возраста од 12-14 години. 
 
ДИСКУСИЈА 
Според добиените резултати се прикажани заболувањата кои  се појавуваат како резултат на неправилната 
исхрана кај децаод 7-15 години возраст.Во домот според препораките школските деца на оваа возраст мора 
да внесат најмалку 200гр свежо овошје на ден, но тие јадат 5 пати помалку. Слична е и ситуацијата  со 
рибата кои ја   јаделе едно парче неделно од 100грама.Учениците јаделе сувомесни производи во поголеми 
дози.Што значи учениците од Државниот студентски дом „БраќаМиладиновци“– Штип јадат неквалитетна 
храна. Во СОУ.Тошо Арсов,Штип, над 200 деца на возраст од 7-15 години, 110 женски и  90 машки. На 
поставените прашања на анкетниот лист,,Што мислете  за брзата храна? децата одговорија:Брзатa храна ја 
јадам поради тренд, затоа што сите јадат, иако после ми е тешко;затоа што е вкуснаи две до три пати 
неделно јадам хамбургер,покажува дека 40% или 80 деца брзата храна ја јадат поради тренд и  затоа што 
сите јадат, 40% или 80 деца брзата храна ја јадат затоа што е вкусна,10% или 20децаодговориле дека две до 
три пати неделно јадам хамбургери 10% или 20 деца ги “прескокнуваат” оброци и држат диети за да 
ослабнат и сметаат дека тоа е здраво.Според добиените резултати гојазноста и алергиите се најчести 
заболувања кои се појавуваат како резултат на неправилна исхрана а  најмалку е застапена шеќерната 
болест.Според направената анкета, во исхраната на учениците имало помалку јагленохидрати, на сметка на 
мастите, кои се над пропишаниот норматив. Од земените податоци од Ј.З.У. д-р Панче Караѓозов – Штип 
земени се податоци за систематските иследување на училишните деца од I, III, V, VII одделениеосновното 
училиште ,,Ванчо Прке,,  и  I  и IV година во средните училишта. Најчест наод од иследувањето е 
дебелеењето и деформитетите на кичмениот столб како и рамните стапала.Проблемите со видот се во 
пораст. Срцеви и говорни маани скоро и да нема во подоцнешната возраст. Хемоглобинот и албуминот се 
доста релативни како и деформитетите на градниот кош а кај кариесот се забележува пораст во возраста од 
12-14 години. 
 
ЗАКЛУЧОК 
Исхраната и здравјето се синоними со добрата состојба на индивидуата. Без разлика на кое ниво од 
пирамидата на исхрана се наоѓа храната, таа треба да биде безбедна. Оваа прашање претставува 
приоритетно прашање во политиките на глобално ниво.Анкетата е спроведена во СОУ.Тошо Арсов,Штип, 
над 200 деца на возраст од 7-15 години,каде 55 %или 110 деца  се женски, а 45 %  90 деца се машки. Од 
одговорите констатирано е дека 20% проценти или 40деца  од испитаните нема навика да појадува, овој 
оброк најчесто се избегнува.Анкетата покажува дека деца на возраст од 7-15 години 40% или 80 деца брзата 
храна ја јадат поради тренд и  затоа што сите јадат, 40% или 80 деца брзата храна ја јадат затоа што е 
вкусна,10% или 20децаодговориле дека две до три пати неделно јадам хамбургери 10% или 20 деца ги 
“прескокнуваат” оброци и држат диети за да ослабнат и сметаат дека тоа е здраво.Од спроведените 
систематски прегледи заклучуваме дека дебелеењето и деформитетите на кичмениот столб како и рамните 
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стапала се најзастапени и проблеми кои се јавуваат од лошата брза исхрана,недоволна физичката активност 
и лошото држење на телото. Проблемите со видот и кариесот се во пораст  на возраст од 12-14 години. 
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